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IMPLEMENTATION OF CREDIT IN PT BANK TABUNGAN NEGARA 








Bank are business entities that raise funds from the public in the form of savings 
and channel them to the public in the form of credit or other forms in order to 
improve the standard of living. The house is a safe place, but a lot of people who 
do not have a decent home, therefore the Government to work together with Bank 
Tabungan Negara, in order for the welfare of this nation. Because lending 
(mortgage) was launched by Bank Tabungan Negara. If during the term of the 
mortgage installment up to 15 years, Bank Tabungan Negara is now offering up to 
25 year time period. The goal is ease the burden on customer’s monthly installment. 
The aim of this study was to determine, evaluate the barriers of implementation 
ownership home loans through installment collective. Bank Tabungan Negara 
Sidoarjo Branch Office. This study used a qualitative descriptive type. The type of 
data used are primary data and secondary data. Primary data collection techniques 
is done by observation, event or activity, interview, while secondary data collection 
techniques done with by examining the documents, letters, records, reports and 
other relevant literature to research by the author. The result of the study is that 
the state saving bank has low interest rates compared to other banks, easy 
requirements and also speed in response to customer response. To overcome 
obstacles in order not to happen, Bank Tabungan Negara set up a special team to 
maintain credit quality and support the true proof of documents provided by 
customers to the bank. Bank Tabungan Negara provides take - over option for 
customer’s credit who have bad credit in order for the bank not to suffer huge 
losses. 
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Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 
simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk 
lainnya agar dapat meningkatkan taraf hidup. Rumah adalah tempat yang mana tapi 
kebanyakan orang belum memiliki rumah yang layak, oleh karena itu Pemerintah 
bekerja sama dengan Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Sidoarjo demi 
kesejahteraan bangsa ini karena pinjaman diluncurkan oleh Bank BTN, Bank 
Tabungan Negara menawarkan pinjaman dengan jangka waktu dari 15 hingga 25 
tahun. Tujuannya agar memudahkan beban angsuran bulanan nasabah. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui,  mengevaluasi hambatan pelaksanaan 
pinjaman pemilikan rumah melalui angsuran kolektif di Bank Tabungan Negara 
Kantor Cabang Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif kualitatif. Jenis 
data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumplan data primer 
dilakukan dengan cara observasi, wawancara, sedangkan teknik pengumpulan data 
sekunder dilakukan dengan cara memeriksa dokumen, surat, catata, laporan dan 
literature lain yang relevan dengan penelitian penulis. Hasil penelitian ini adalah 
bahwa Bank BTN memiliki suku bunga yang rendah dibandingkan bank lain, 
persyaratan mudah dan juga kecepatan dalam menanggapi respon nasabah. Untuk 
mengatasi hambatan agat tidak terjadi, bank tabungan Negara membentuk tim 
khusus untuk menjaga kualitas kredit dan mendukung bukti – bukti yang benar yang 
diberikan oleh nasabah kepada bank. Banak Tabungan Negara menyediakan opsi 
take over untuk nasabah kredit yang macet agar bank tidak mengalami kerugian 
besar. 
 
Kata kunci : kredit pemilikan rumah, prosedur, bunga, bank tabungan 
Negara kantor cabang sidoarjo. 
 
 
